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【Abstract】
OverthecourseoftheQingdynasty,mostprovincialcapitalswereshapedanddominatedbyofficials.
Withinthecitywalls,landuseandconstructionwascloselymonitoredandregulatedforthebenefitof
thestate.Outsidethewalls,however,thegovernmentseemstohaveexertedlesscontrol.Suburbsspread
inaratherhaphazardmanner.Thispaperexaminesthegrowthofneighborhoodsoutsidethefourmain
gatesofChengdu.Itfocusesonthefollowingtopics:1)theamountandcharacterofthetrafficthat
passedthrougheachgateandhowthatinfluencedthecommunitiesoutsidethegates,2)theextentof
theconnectionsovertimebetweenthedistrictsinsidethewallandtheareasoutsideeachgate,and3)
thedevelopmentofthesuburbsandtheirrelationshiptothewalledcityafterthecollapseoftheQing.
Thepapershowsthat,althoughcitywallswereasignificantfactorinQingurbanmorphology,suburban
developmentoutsidethewallscouldbesubstantial.Lessregulatedspaceoutsidethecitygatesserved
asa"fringezone"inurbandevelopment.InthelastdecadeofQingrule,thisfringezonewasbrought
undertheadministrationofcityofficials,butthecollapseoftheQingledtothedeclineoftheareasout-
sidethegates.
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